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MUDRÁK JÓZSEF
A DEBRECENI KOSSUTH LAJOS TUDOMÁNYEGYETEM 
ARCHONTOLÓGIÁJA 1950–1990
XIII. rész*
The archonTology of laJos kossuTh universiTy of arTs anD sciences (1950–1990), ParT xiii: 
DirecToraTe / DirecToraTe-general for econoMic affairs. The Archontology of Kossuth University for 
the School of Arts, the School of Sciences, and for the so-called „Central Units” between January 1, 1950, 
and December 31, 1990, was compiled on the basis of the personal cards and personal files of the Personnel 
Department of the Rector’s Office, and the scantily documented section for the 1950s was supplemented from 
the annually arranged documentary material of the Personnel Office. Even so, however, the existing material 
fails to be complete. It is impossible to compile the archontology with perfect accuracy. Part XIII presents the 
complete list pertaining to the Directorate for Economic Affairs from director-general to coadjutor.
Gazdasági Igazgatóság / Gazdasági Főigazgatóság
Gazdasági igazgató
Dr. Virág Frigyes tanácsjegyző 1948. X. 4.–1950. X.
Bartha Lajos asztalosmester 1950. X.–1952. II. 15.
Dr. Kemény István h. igazgató 1952. III. 1.–? (mb.)
Németi János pártiskolai előadó 1952. V. 1.–1953. XI. 30.
 1953. XI. 1-től 1964. VI. 15-ig gazdasági rektorhelyettes áll a Gazdasági Igaz-
gatóság élén1
Gazdasági rektorhelyettes
Havasi Zoltán 1953. XII. 1.–1958. VI. 15.
Dr. Tatár Lajos 1959. I. 1.–1964. III. 31.
Dr. Kemény István 1964. IV. 1.–1964. VI. 15.
 * A KLTE bölcsészettudományi kari, természettudományi kari és ún. központi egységeinek 1950. ja-
nuár 1.–1990. december 31. közötti archontológiája a Rektori Hivatal Személyzeti Osztályának sze-
mélyi kartonjai és személyi dossziéi alapján készült, kiegészítve a kevéssé dokumentált 1950-es éveket 
illetően a Személyzeti Osztály évrendezett iratanyagaival. A meglévő anyagok azonban így sem telje-
sek, ezért az archontológiát száz százalékos pontossággal összeállítani nem lehetséges.
  (Jelzések: H = helyettes, M = megszakításokkal, MÁ = másodállásban, NY = nyugdíjasként, 50% = 
félállásban, mb. = megbízott, tszcsp = tanszékcsoport)
 1 A „gazdasági rektorhelyettes” elnevezést azért adták, hogy közelítsék a tisztséget az egyetemi vezetői tiszt-
ségekhez, azonban a professzorok lenézték a tudományos fokozattal nem rendelkező hivatalnokokat.
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Gazdasági főigazgató
Dr. Kemény István 1964. VI. 16.–1974. XII. 31.
Szolek András 1976. IV. 1.–1980. IX. 16. (†)
Dr. Csarnai Sándor 1981. II. 16.–1987. IV. 21.
Dr. Szász Tibor 1987. III. 23.–1987. IX. 15. (mb.) (MÁ)2
Dr. Szász Tibor 1987. XI. 16.–
(Fő)igazgató-helyettes
Kövesi Ervin orvostanhallgató 1950. X.–1951. I.3
Dr. Kemény István segédhivatalnok 1951. II. 22.–1952. II. 28.
Angi János 1974. VII. 1.–1976. III. 31.
Angi János 1980. II. 4.–1981. II. 28.
Tóth Jenőné Bélteky Rozália 1987. V. 1.–1990. IX. 30.
Vezető főmérnök
Kanyó Lajos 1954. IV. 1.–?
Horváth István 1955. XI. 12.–1978. II. 28.
Bertók Lajos Barna 1983. II. 1.–1986. IX. 30.
Titkárságvezető
Dr. Katona Imre 1981. VII. 1.–1982. IX. 30.
Dr. Katona Imre 1986. I. 1.–1989. XII. 31.
Jogtanácsos
Dr. Számadó Imréné 
dr. Pénzes Erzsébet 1983. VII. 1.–1985. XII. 31.
Gazdasági tanácsadó
Dr. Menyhárt Béla 1977. VII. 1.–1980. XII. 31. (NY)
Dr. Kátai István 1978. X. 1.–1984. VI. 16. (NY)
Főelőadó
Czirák János 1951. IV. 16.–1954. XII. 15.
Dr. Kemény István 1951. IV. 16.–1951. VIII. 31.
Kenyeres András 1952. II. 1.–1952. III. 31. (Diákszálló)
Haase Rolfné Tóth Ibolya 1975. I. 1.–
Bihari Katalin 1989. X. 16.– (számítástechnikai)
 2 Dr. Szász Tibor főállása: a Politikai Gazdaságtan Tanszék docense
 3 Az Orvostudományi Kar önálló egyetemmé válásakor a DOTE gazdasági igazgatója lett.
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Tűz- és munkavédelmi előadó
Bene Gábor 1983. II. 1.–
Munkavédelmi előadó
Kapus Béla 1977. III. 1.–1978. I. 31.
Terdik János 1982. IV. 1.–1982. XI. 21.
Tűzvédelmi előadó
Kapus Béla 1978. II. 1.–1978. XII. 31.
Serbán György 1983. I. 1.–
Előadó
Lewieczky Vladimir 1951. IV.–?
Dr. Kátai István 1951. X. 1.–1953. V. 31.
Kaszás Vilma 1952. I. 1.–1952. VIII. 31.
Tóth Ibolya 1970. IX. 1.–1974. XII. 31.
Török Róza 1973. I. 13.–1976. II. 28.
Rácsai Jánosné Cseke Eszter 1976. III. 4.–1978. IX. 30.
Hajdú Imréné Szentirmay Eleonóra 1977. V. 9.–1981. X. 31.
Horváth Sándorné Herczeg Mária 1977. IX. 1.–1978. IX. 30.
Rendszerszervező
Tóth Jenőné Bélteky Rozália 1986. XI. 1.–1987. IX. 30.
Segédelőadó
Enyedi Mihály 1951. IV. 1.–1951. IX. 30.
Adminisztrátor / Adminisztratív ügyvivő dolgozó
Gebei Istvánné Vass Róza 1952. I. 1.–1952. V. 31.
Horváth Sándorné Herczeg Mária 1975. III. 1.–1977. VIII. 31.
Tardi Sándorné Seres Kornélia 1976. I. 1.–1976. VI. 30.
Ügyintéző
Gergely József 1986. I. 6.–1986. VIII. 31. (NY)
Gergely József 1988. XI. 1.–1989. VII. 31. (NY)
Irodavezető
Gyarmati Zoltánné Tóth Katalin 1970. I. 1.–1970. VIII. 31.
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Irodakezelő
Dr. Barts Jenőné Fejér Erzsébet 1950.–1953. VIII. 31.
Tóth Ervin 1950. IV. 1.–?
Balla István 1950. IV. 5.–?
Garami Jenőné Grósz Erzsébet 1950. VII. 1.–1952. VIII. 31.
Főkönyvelő
Vértes János 1949.(?)–?
Habetler Márta 1951. X. 1.–1954. I. 31.
Könyvelő
Hegedüs Gáborné Juhász Ilona 1950.–1953. III. 31.
Lewieczky Vladimir 1950. I.–1951. III. 31.
Enyedi Mihály 1950. IV. 16.–1951. III. 31.
Csiky László 1950. X. 14.–1954. VI. 30.
Nagy Zsuzsanna 1952. XI. 1.–1954. VIII. 31.
Segédkönyvelő
Habetler Márta 1951. I. 1.–1951. IX. 30.
Nyilvántartó
Kaszás Vilma 1952. IX. 1.–1955. II. 28.
Gyors- és gépírónő
Sándor Margit 1947. IX. 1.–?
Bér- és Munkaügyi Osztály (1972. I. 31-ig Csoport)
Osztályvezető
Markovics Ferencné Gergely Erika 1972. II. 1.–1972. VII. 15.
Angi János 1972. IX. 16.–1983. III. 31.
Gaál Imréné Szilágyi Anna 1980. V. 4.–1981. II. 28. (mb.)
Dr. Katona Imre 1982. X. 1.–1985. XII. 31.
Kovács Márta 1986. I. 1.–1989. II. 15.
Debreceni Tamásné Kabai Rózsa 1989. II. 24.–
Osztályvezető-helyettes
Dr. Gacsályi Sándorné Kiss Katalin 1975. V. 1.–1976. IV. 15. (mb.)
Gaál Imréné Szilágyi Anna 1980. VII. 1.–1984. II. 29.
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Csoportvezető
Dr. Ormós Miklós volt főjegyző4 1966. XI. 16.–1968. IV. 15.
Markovics Ferencné Gergely Erika 1968. V. 16.–1972. I. 31.
Gaál Imréné Szilágyi Anna 1978. I. 1.–1980. VI. 30.
Zagyvay Lajos 1984. II. 20.–1989. XI. 30.
Főelőadó
Kovács Margit 1955. XI. 1.–1966. VII. 31.
Fábián Antalné Fényi Katalin 1975. I. 1.–1984. VII. 31.
Gaál Imréné Szilágyi Anna 1975. I. 1.–1977. XII. 31.
Dr. Gacsályi Sándorné Kiss Katalin 1975. I. 1.–1989. VI. 30.
Előadó
Karmazsin Sándor5 1954. XII. 16.–1955. X. 31.
Fábián Antalné Fényi Katalin 1969. I. 1.–1974. XII. 31.
Dr. Thoma Lászlóné Nagyváthy Éva 1970. I. 1.–1975. IX. 30.
Dr. Gacsályi Sándorné Kiss Katalin 1970. III. 1.–1974. XII. 31.
Löki Sándorné Csík Enikő 1970. VI. 1.–1973. I. 31.
Szilágyi Anna 1971. XI. 9.–1974. XII. 31.
Tardi Kornélia 1973. II. 1.–1976. VII. 31.
Mikecz Ágnes 1973. X. 1.–1976. II. 28.
Dr. Balogh Lászlóné Papp Ibolya 1973. XI. 1.–1990. XII. 31.
Török Róza 1976. III. 1.–1977. VIII. 31.
Nagy Imréné 1976. III. 15.–1976. IV. 30. (H)
Fodor Ágota 1976. VII. 12.–1976. XII. 31. (H)
Szabó Erzsébet 1976. IX. 1.–1976. X. 31.
Kókóné Lukács Éva 1976. XI. 1.–1977. XII. 31.
Kovács Károlyné Dusa Irén 1977. VII. 1.–1981. IX. 30. (társadalombizt.)
Fodor Ágota 1978. I. 16.–1976. II. 4.(H)
Pap Sándorné Dankó Erzsébet 1978. IV. 15.–1983. VI. 9. (bérszámfejtési)
Fodor Ágota 1978. VII. 17.–1978. VII. 31. (H)
Horváth Sándorné Herczeg Mária 1978. X. 1.–
Tóth Béláné Zohány Julianna 1979. VII. 1.–1984. VII. 15. (bérügyi)
Dr. Szilágyi Dezsőné Karasz Gizella 1979. VIII. 1.–1980. VIII. 15.(NY)
Dr. Rácz Tiborné Molnár Katalin 1981. X. 1.–1990. XII. 31. (társadalombizt.)
Csatári Csabáné Boda Magdolna 1981. XII. 10.–1983. VI. 15.
Hazay Györgyné Pál Olga 1983. VI. 6.–1984. VIII. 15.
 4 Dr. Ormós Miklós 1945-től Hajdúnánás város főjegyzője volt, 1949. júl. 31-ével „végelbánás alá 
vonták” egészségügyi okokból.
 5 Karmazsin László debreceni gyermekgyógyász-professzor testvére.
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Tunyogi Károlyné Varga Éva 1984. IX. 17.– (bérszámfejtési)
Bellon Gáborné Radics Erzsébet 1984. X. 23.–1987. IX. 30.
Nagy Gáborné Tóth Erzsébet 1985. IX. (?)–1987. XI. 15.
Ügyintéző
Kókóné Lukács Éva 1976. VII. 1.–1976. VII. 31.
Füleki Lajosné Macz Aranka 1983. VI. 1.–1984. III. 31. 
 (nyugdíj előkészítő)
Lengyel Zoltánné Papp Erzsébet 1983. XI. 1.–1984. XII. 31.
Tóth László Elemérné Major Julianna 1984. II. 16.–1984. VII. 31. (H)
Harmati Gáborné Nagy Katalin 1984. IV. 1.–
Bellon Gáborné Radics Erzsébet 1984. VII. 23.–1984. X. 23.
Fényi Sándorné Nagy Olga 1985. II. 11.–1987. VI. 30. (NY)
Kóródi Józsefné Kulcsár Ilona 1985. VII. 1.–
Csoba Jánosné Fazokán Mária 1988. I. 1.–
Peles Ferencné Tarczaly Katalin 1988. I. 1.– (társadalombiztosítási)
Magyar Viola 1988. IX. 26.–1989. IX. 25.
Szilágyi Katalin 1988. X. 17.–
Mezei Sándorné Dobi Margit 1989. X. 1.–
Nyilvántartó
Czirák János 1954. XII. 16.–1956. VIII. 31.
Csatári Csabáné Boda Magdolna 1981. XII. 10.–1983. VI. 15.
Könyvelő
Fábián Antalné Fényi Katalin 1961. XI. 1.–1968. XII. 31.
Gavallér Irén 1978. IX. 25.–1979. VII. 31.
Bér- és létszámgazdálkodó
Kiss Ferencné Kádár Katalin 1987. IV. 1.–
Bérelszámoló
Mikó Lászlóné Krizsán Irén 1962. VIII. 1.–?
Lakatos Béláné Bagoly Erzsébet 1989. IX. 18.–
Ügyvitelgépesítési (Gépi Adatfeldolgozó) Csoport
Csoportvezető
Nagy Józsefné Török Róza 1978. I. 1.–
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Előadó
Török Róza 1977. IX. 1.–1977. XII. 31.
Kókóné Lukács Éva 1978. I. 1.–1980. XII. 31.
Magyar Zoltánné Ács Etelka 1978. I. 1.–
Kovács Zoltánné Vass Gizella 1981. XII. 1.–1985. VII. 21.
Ügyintéző
Kocsi Tímea 1981. VII. 27.–1982. II. 12.
Gondnoki (Ellátási) Osztály
Osztályvezető
Kalmár József 1970. III. 1.–1985. XII. 31.
Kapus Béla 1986. I. 1.–
Osztályvezető-helyettes
Kapus Béla 1979. I. 1.–1980. VI. 30.
Kapus Béla 1980. VII. 1.–1985. XII. 31.
Bíró István 1981. VII. 1.–
Vincze Sándorné Szabó Mária 1987. VIII. 1.–1990. II. 17. (†)
Kovács Mihály 1990. VI. 1.–
Gépkocsi csoport vezetője
Csontos Sándor 1975. I. 1.–
Főelőadó
Czirák János 1975. X. 1.–1982. VI. 30.
Serbán György 1982. IX. 16.–1982. XII. 31. (tűzvédelmi)
Gépkocsi előadó
Karmazsin Sándor 1957.–1960. IV. 12.
Regéczi József, id. 1964. VII. 15.–1972. VIII. 6.
Csontos Sándor 1972. IV. 1.–1974. XII. 31.
Előadó
Farkas Lajos 1952. X. 15.–1961. XII. 31.
Kalmár József 1961. XII. 1.–1970. II. 28. (gondnok)
Czirák János 1971. XII. 1.–1975. IX. 30.
Dóka Imréné Ökrös Edit 1980. X. 16.–1981. X. 31. (gondnok)
Földi Sándor 1981. VI. 22.–1981. VIII. 31. (gondnok)
Román Istvánné Horóczi Erzsébet 1981. IX. 1.–1982. X. 31. (H) (raktárkezelő)
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Hajdú Imréné Szentirmay Eleonóra 1981. XI. 1.–1982. XII. 31.
Piros Imre 1981. X. 1.–1985. VIII. 31.
Vincze Sándorné Szabó Mária 1982. XII. 1.–1982. XII. 31. (H) (gondnok)
Vincze Sándorné Szabó Mária 1983. I. 1.–1983. XI. 29. (?) (gondnok)
Tutor Kornél 1983. I. 17.–1983. IX. 9. (H) 
 (anyagnyilvántartási)
Kiss Mihály 1985. X. 1.–1987. XII. 15.
Kovács Mihály 1985. XI. 29.–1990. V. 31. (gondnok)
Vincze Sándorné Szabó Mária 1986. I. 1.(?)–1987. VII. 31.
Berettyán Gyuláné Bakó Erzsébet 1988. III. 16.–
Dimand György 1990. VI. 1.– (rendészeti)
Elektroműszerész
Szegedi János 1982. IV. 1.–1985. XII. 31. (MÁ)6
Technikus
Papp Zoltán 1962. XII. 1.–1976. XI. 18.
Csorba Béla 1969. VIII. 16.–1972. I. 4. (†)
Mechanikus
Bubrovszky Elemér 1980. IX. 1.–1982. II. 28. (NY)
Vetítőgépész
Bubrovszky Elemér 1982. III. 1.–1983. II. 28.(NY)
Távbeszélő-kezelő
Hegedüs Sándorné Kis Irén 1972. I. 1.–1981. VI. 30.
Maglóczki Györgyné Bubrovszky Irma 1981. I. 1.–
Hivatalsegéd
Bihari Lajos 1956. IX. 1.–1957. V. 30.
Drágos Gusztávné Grantner Irén 1957. XII. 1.–1958. III. 31.
Gór Sándorné Rácz Etelka 1960. IX. 1.–1969. V. 31.
Molnár Jánosné Pásti Erzsébet 1964. V. 1.–1965. VIII. 31.
S. Varga Jánosné 1964. V. 1.–1964. VI. 30.
Vojniczki Józsefné Kovács Julianna 1964. V. 3.–1964. IX. 30.
Szabó Imréné Lakatos Mária 1964. VII. 1.–1985. XII. 31.
Nagy Sándorné Molnár Anna 1964. X. 1.–1976. III. 31.
Szántó Lajosné Csáki Ilona 1965. IX. 1.–1970. IV. 15.
 6 Szegedi János főállása: a Kísérleti Fizikai Tanszék technikusa
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Somogyvári Béláné Csontos Róza 1967. I. 1.–1975. XII. 31.
Zakar Pálné Halász Mária 1967. VI. 13.–1970. I. 31.
Dózsa Miklósné 1967. X. 1.–1967. XII. 31.
Farkas Andrásné Nagyházi Róza 1967. XI. 1.–1983. XII. 31.
Kósa Jánosné Láry Mária 1968. II. 1.–1969. V. 31.
Bacsó Ferencné Horváth Matild 1969. VI. 6.–1969. XI. 30.
Szilágyi Imréné Hajdu Irma 1969. VII. 7.–1970. I. 15.
Mona Gyuláné Torma Mária 1969. VII. 8.–1979. II. 28.
Fábián Jenőné 1969. XI. 15.–1969. XII. 31.
Sándor Jánosné Szabó Julianna 1969. XII. 9.–1970. II. 28.
Domokos Lászlóné Nádas Margit 1970. II. 1.–
Kovács Sándorné Szilágyi Eszter 1970. II. 20.–1970. III. 31.
Bede Ferencné Fiam Mária 1970. III. 1.–1972. VI. 30.
Bogár Jánosné Nagy Margit 1975. I. 1.–1985. I. 31.
Kaszás Ferencné Jasinka Erzsébet 1975. I. 1.–1983. X. 31.
Noszály Andrásné Szabó Váczi Piroska 1975. I. 1.–1976. V. 19. (†)
Sándor Andrásné Gavallér Margit 1975. I. 1.–1975. IX. 9.
Oláh Józsefné Váradi Katalin 1988. VII. 21.–
Önálló Anyaggazdálkodási (Anyagbeszerzési) Csoport
Csoportvezető
Dr. Kátai István 1960. IX. 1.–1963. III. 31.
Székely István 1966. IX. 16.–1968. XI. 30.
Székely István 1968. XII. 1.–1969. II. 15. (MÁ)7
Erdei Sándor 1969. II. 1.–1969. II. 28.
Dr. Kátai István 1970. III. 1.–1978. IX. 30.
Nagy József 1976. IX. 1.–1978. IX. 30.
Dóka Imréné Ökrös Edit 1978. X. 1.–1980. X. 15.
Bíró István 1980. X. 16.–1981. VI. 30.
Anyagbeszerző
Drágán Ferenc 1975. I. 1.–1984. V. 28.
Nagy József 1975. I. 1.–1976. VIII. 31.
Szabó József 1980. VIII. 25.–
Kállai Tibor 1981. II. 1.–1985. IX. 30.
Kiss László 1984. VII. 6.–
Buka Béla 1985. XII. 3.–
 7 Székely István főállása: a Konzervgyár dolgozója
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Főelőadó
Dr. Kátai István 1966. XI. 15.–1970. II. 28.
Előadó
Drágán Ferenc 1969. III. 14.–1974. XII. 31.
Nagy József 1974. VII. 11.–1974. XII. 31.
Balogh Józsefné Bakó Beáta 1982. X. 1.–1988. XII. 9.
Salánki Sándorné Kovács Irma 1988. XII. 12.–
Varga Tiborné Burai Katalin 1989. V. 15.–
Raktárvezető-helyettes
Szabó Zoltánné Fekete Katalin 1987. VI. 17.–
Fejlesztési és Műszaki Osztály
Osztályezető
Kovács Károly 1978. III. 1.–1978. XII. 31.(mb.)
Kovács Károly 1979. I. 1.–1983. XII. 31.
Kollár József 1983. VIII. 16.–1983. XII. 31.(mb.)
Kollár József 1984. I. 1.–1986. VIII. 31.
Kollár József 1986. IX. 1.–1990. XII. 31. 
 (osztályvezető-főmérnök)
Osztályvezető-helyettes
Técsői Sándor 1975. I. 1.–1976. VIII. 31.
Kovács Károly 1976. XII. 15.–1978. XII. 31.
Kiss József 1980. X. 16.–1981. XII. 31.
Korcsolai György 1981. XI. 19.–1982. III. 22.
 (oszt. vez. h. mérnök)
Kollár József 1982. IX. 1.–1983. XII. 31.
Műszaki tanácsadó
Horváth István 1978. III. 1.–1980. VII. 13.
Beruházási csoportvezető
Enyedi Mihály 1957. III. 1.–1980. XII. 31.
Kiss József 1970. III. 1.–1980. X. 15.
Kerekes Sándor 1980. XII. 1.–1980. XII. 31. (mb.)
Kerekes Sándor 1981. I. 1.–1983. II. 15.
Erdey Lászlóné Papp Mária 1987. X. 1.–
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Üzemeltetési csoportvezető
Szabó Károly 1968. VII. 1.–1977. VI. 3. (†)
Főelőadó
Tóth Pál 1964. I. 15.–1964. VI. 30.
Bíró István 1975. X. 1.–1980. X. 15.
Bucsai Lajos 1975. X. 1.–1978. I. 31.
Szitha Andrásné Szász Erzsébet 1975. X. 1.– (energetikus)
Erdey Lászlóné Papp Mária 1984. I. 1.–1987. IX. 30. (beruházási)
Előadó
Karmazsin Sándor 1955. XI. 1.–1957.
Czirák János 1960. IX. 1.–1962. II.15.
Bíró István 1962. III. 1.–1975. IX. 30.
Kerékgyártó Imréné Szalay Klára 1970. III. 1.–1974. XII. 31.
Lámfalussy Györgyné Birinyi Katalin 1975. I. 1.–1988. XII. 30.
Bucsai Lajos 1975. I. 1.–1975. IX. 30. (műszaki)
Kerékgyártó Imréné Szalay Klára 1975. I. 1.–1975. XI. 9. (energetikus)
Tóth Pál 1975. I. 1.–1975. VI. 30. (műszaki)
Szitha Andrásné Szász Erzsébet 1975. I. 1.–1975. IX. 30. (energetikus)
Magyar Zoltánné Ács Etelka 1975. XII. 14.–1977. XII. 31.
Juhász Mária 1976. I. 1.–1978. IX. 23. (műszaki)
Mezei Ibolya 1978. IV. 24.–1978. IX. 30. (H)
Tasnádi Károlyné Szőllőssy Sarolta 1980. X. 21.–1980. XI. 30. (NY)
Erdey Lászlóné Papp Mária 1981. I. 1.–1983. XII. 31. (beruházási)
Bolyós Ildikó 1990. X. 1.–
Főműhelyvezető
Kiss József 1962. II. 1.–1970. II. 28.
Műhelyvezető
Kiss József 1954. XI. 1.–1960. VIII. 31.
Czirák János 1956. IX. 1.–1960. VIII. 31.
Mérnök
Técsői Sándor 1962. III. 1.–1974. XII. 31.
Solymosi Lászlóné Békési Ella 1966. I. 10.–1967. II. 7.
Műszaki ellenőr
Szabó Bertalan 1978. II. 1.–1982. XII. 31.
Kerekes Sándor 1978. VIII. 15.–1980. XI. 30.
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Dr. Pethő Attiláné Gönczy Piroska 1978. XII. 1.–
Kollár József 1980. V. 1.–1982. VIII. 31.
Schahinger Gyula 1982. IV. 21.–1982. VI. 30. (NY)
Horváth Béla 1982. VII. 12.–1984. V. 15. (NY)
Balogh József 1982. IX. 1.–
Szatlóczki György 1982. IX. 3.–1985. II. 12.
Gergely József 1983. IV. 1.–1985. X. 31. (NY)
Tihanyi István 1983. V. 1.–1989. IX. 30.
Tabajdi György 1984. IV. 28.–1988. IX. 20.
Garamvölgyi Béla 1989. II. 15.–1989. XII. 31. (H)
Gutema, Temesegen 1989. III. 16.–
Gergely Ferenc 1990. III. 1.–
Műszerész
Papp Áron 1989. VII. 1.–1989. VII. 31.
Technikus
Keresztes Vidor 1951. X. 1.–1960. IV. 30.
Szabó Károly 1960. V. 2.–1968. VI. 30.
Kiss József 1960. IX. 1.–1962. I. 31.
Bucsai Lajos 1963. III. 1.–1974. XII. 31.
Regéczi József, ifj. 1963. III. 7.–1964. VI. 20.
Tóth Pál 1964. VII. 1.–1974. XII. 31.
Szitha Andrásné Szász Erzsébet 1964. IX. 21.–1974. XII. 31.
Kerékgyártó Imréné Szalay Klára 1969. I. 1.–1970. II. 28.
Mechanikus
Zimonyi István 1975. I. 1.–1976. VIII. 31.
Árszakértő
Papp Jánosné Lakatos Ilona 1988. I. 1.–
Nyilvántartó
Szalay Klára 1964. IX. 17.–1968. XII. 31.
Műszaki rajzoló
Kiss József 1951. XI. 15.–1954. X. 31.
Irodavezető
Lámfalussy Györgyné Birinyi Katalin 1969. I. 1.–1974. XII. 31.
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Titkárnő
Szabados Sándorné Lakatos Ildikó 1989. I. 1.–
Gyors- és gépíró
Lámfalussy Györgyné Birinyi Katalin 1962. VII. 15.–1968. XII. 31.
Kaszás Lajosné Reisz Éva 1984. III. 1.–
Hivatalsegéd
Deczky Gyuláné Lévai Mária 1970. II. 12.–
Somogyi Erzsébet 1983. VIII. 15.–1983. VIII. 31. (NY)
Kazánház (1985-től Fűtéstechnikai Csoport)
Csoportvezető
Piros Zoltán 1978. II. 1.–1990. VII. 15. (†)
Völgyi Sándor 1990. X. 1.–
Csoportvezető-helyettes
Terdik János 1978. VI. 16.–1982. III. 31.
Németi József 1982. IV. 1.–
Műszaki ügyintéző
Gergely József 1987. VII. 1.–1988. VI. 30. (NY)
Műszaki ellenőr
Horváth Béla 1985. I. 1.–1985. IX. 30. (NY)
Szolgálatvezető technikus
Orosz Mihály 1968. VII. 1.–1968. VII. 18. (mb.)
Lakatos János 1968. VII. 18.–1973. X. 31.
Dankó Ferenc 1977. IX. 1.–1978. II. 16.
Németi József 1981. I. 1.–1982. III. 31.
Csuda Ferenc 1982. IV. 1.–1983. IV. 29.
Technikus
Orosz Mihály 1968. VII. 1.–1972. XI. 7.
Kabay Béla 1968. VII. 23.–1969. XI. 13.
Szovák István 1968. VII. 23.–1968. XII. 9.
Dankó Ferenc 1968. XII. 1.–1974. XII. 31.
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Zimonyi István 1969. XII. 20.–1974. XII. 31.
Hiripi Ferenc 1972. XI. 10.–1975. II. 28.
Udvarhelyi György 1973. I. 16.–1973. VII. 20.
Fülöp Tibor 1973. IX. 1.–1976. V. 31.
Lakatos János 1974. X. 24.–1975. IV. 30. (M) (NY)
Kabay Béla 1978. II. 1.–1978. VI. 10.
Elektroműszerész
Király Tibor 1979. VIII. 17.–1982. X. 31.
Mocsár László 1981. II. 3.–1988. IV. 15.
Papp Áron 1990. VII. 1.–1990. VII. 31.
Önálló mechanikus
Dankó Ferenc 1975. I. 1.–1977. VIII. 31.
Karbantartó Műhely
Műhelyvezető
Kiss Ferenc 1951. X. 1.–1968. IX. 30.
Piros Zoltán 1968. X. 1.–1978. I. 31.
Kajdi János 1982. IX. 1.–
Műhelyvezető-helyettes
Szabó Bertalan 1960. IX. 1.–1978. I. 31.
Kiss Ferenc 1978. III. 1.–1978. VI. 30. (NY)
TMK csoportvezető
Bucsai Lajos 1978. II. 1.–1990. XII. 31.
Előadó
Kissné Bányai Anikó 1978. II. 1.–
Adminisztrátor / Ügyintéző
Hága Éva 1981. VII. 1.–1981. VII. 31. (H)
Juhász Zsigmondné Székely Mária 1982. XI. 22.–1983. II. 28.
Műszaki ügyintéző
Gergely József 1986. XI. 1.–1986. XII. 31. (NY)
Gergely József 1988. X. 1.–1988. X. 31. (NY)
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Technikus
Bucsai Lajos 1960. IX. 1.–1963. II. 28.
Kabay Béla 1969. XI. 13.–1978. I. 31.
Tudományos segédmunkaerő
Tóth Sándor lakatos 1953. V. 5.–?
Pénzügyi Osztály 
(1954. II. 1-től 1987. IX. 30-ig, előtte Csoport)
Osztályvezető
Dr. Kemény István 1951. IX. 1.–1964. III. 31.
B. Nagy Sándor 1964. VII. 1.–1969. V. 31.
Csiky László 1969. VI. 1.–1980. VII. 31.
Osztályvezető-helyettes
Enyedi Mihály 1951. X. 1.–1957. II. 28.
Aszalós István 1953. V. 1.–1953. VI. 1.
Dr. Kátai István 1953. VI. 1.–1960. VIII. 31.
Dr. Menyhárt Béla 1970. III. 1.–1976. VI. 30.
Kállai Miklósné Kiss Márta 1976. VII. 1.–1985.
Könyvelési / Közgazdasági csoportvezető
Toborfi Dénesné Mánya Mária 1960. VIII. 1.–1970. VIII. 14. (könyvelési)
Kállai Miklósné Kiss Márta 1970. VI. 1.–1976. VI. 30. (könyvelési)
Dr. Menyhárt Béla 1976. VII. 1.–1977. VI. 30. (közgazdasági)
Leltározási csoportvezető
Vincze Gáborné Czingula Zita 1983. V. 27.–1984. IV. 30. (mb.)
Vincze Gáborné Czingula Zita 1984. V. 1.–1987. IX. 30.
Pénzügyi csoportvezető
B. Nagy Sándor 1960. IX. 1.–1964. VI. 30.
Dr. Menyhárt Béla 1967. XII. 1.–1970. II. 28.
Dihen Józsefné Barna Ildikó 1980. VII. 1.–1982. VIII. 31.
Számviteli csoportvezető
Dr. Bondár Elekné Papp Mária 1982. IX. 15.–1987. IX. 30.
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Belső ellenőr
Varga József 1975. I. 1.–1975. IX. 30.
Revizor
Varga József 1970. II. 8.–1974. XII. 31.
Főelőadó
Kovács Margit 1954. XI. 1.–1955. X. 31. (tervezési)
Dr. Juhász Pálné dr. Bánszky Olga 1962. XI. 4.–1963. IV. 15.
Dr. Kátai István 1963. IV. 1.–1966. XI. 15.
Dr. Menyhárt Béla 1963. VI. 1.–1967. XI. 30.
Habetler Márta 1965. IX. 1.–1979. XII. 31.
Antal Ferenc 1965. X. 1.–1974. XII. 31.
Gebei Istvánné Vass Róza 1969. X. 1.–1974. XII. 31.
Magyari Vilmosné Baranyai Mária 1969. X. 1.–1986. III. 25.
Dr. Uray Ivánné Miess Edit 1969. X. 1.–1972. VIII. 31.
Kovács Lajosné Kiss Márta 1970. III. 1.–1970. V. 31.
Dr. Uray Ivánné Miess Edit 1972. IX. 1.–1973. II. 1. (†) (NY)
Papp Lajosné Kállay Ilona 1975. I. 1.–1976. XII. 31.
Terdik Jánosné Balázs Ilona 1979. VII. 1.–1982. IX. 15.
Dihen Józsefné Barna Ildikó 1979. VIII. 16.–1980. VI. 30.
Előadó
Csévári Sándor 1951. X. 1.–1957. III. 19.
Gebei Istvánné Vass Róza 1952. VI. 1.–1969. IX. 30.
Dr. Kelemen Zoltán 1952. IX. 1.–1956. VI. 30. (?) (tervezési)
B. Nagy Sándor 1952. XI. 1.–1960. VIII. 31.
Kovács Margit 1953. I. 23.–1954. X. 31. (tervezési)
Kálnoki Kis Sándorné Incze Margit 1953. X. 1.–1955. XI. 30. (tervezési)
Nagy Imre 1953. VII. 1.–1958. V. 11.
Kálnoki Kis Sándorné Incze Margit 1955. XII. 1.–1955. XII. 31. (leltár)
Habetler Márta 1957. IV. 23.–1965. VIII. 31.
Vascsur Ernőné Herczeg Ilona 1960. VI. 1.–1960. VII. 31.
Dr. Gacsályi Sándorné Kiss Katalin 1960. IX. 1.–1970. II. 28.
Magyari Vilmosné Baranyai Mária 1960. IX. 1.–1969. IX. 30.
Kálnoki Kis Sándorné Incze Margit 1961. VII. 1.–1963. V. 31. (leltár)
Antal Ferenc 1961. X. 1.–1965. IX. 30.
Dr. Uray Ivánné Miess Edit 1961. XI. 1.–1969. IX. 30.
Boldi Jenő 1965. II. 16.–1966. VI. 30.
Bató Istvánné Borza Irma 1965. IX. 1.–1981. XII. 31.
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Kovács Lajosné Kiss Márta 1968. VI. 1.–1970. II. 28.
Dr. Gyulavári Oszkárné 
Wilhelms Erzsébet 1969. V. 1.–1972. IX. 30.
Terdik Jánosné Balázs Ilona 1969. V. 1.–1979. VI. 30.
Éles Gyuláné Hüse Ágnes 1969. XI. 17.–1972. XI. 30.
Papp Lajosné Kállay Ilona 1972. IV. 1.–1974. XII. 31.
Veres Mátyásné Szalay Mária 1973. VI. 1.–1977. VIII. 31.
Dr. Hordós Miklósné Szabó Erzsébet 1975. I. 1.–1986. VII. 15.
Kalmár Józsefné Udvarhelyi Éva 1975. I. 1.–1976. XII. 31.
Dr. Szilágyi Dezsőné Karasz Gizella 1976. I. 1.–1976. XII. 31. (H)
Horváth Erzsébet 1976. I. 14.–1976. IX. 5.
Reiner Ferencné 1977. V. 16.–1987. X. 15.
Rácsai Jánosné Cseke Eszter 1978. X. 1.–1978. X. 31.
Bogya Pál 1979. X. 30.–1981. II. 15. (leltár)
Menyhárt Éva 1980. I. 1.–1982. IX. 15. (étkeztetési)
Fenyvessy Istvánné Kutasi Magdolna 1980. VII. 1.–1987. IX. 30.
Molnár Valéria 1980. IX. 1.–1980. XII. 31. (H)
 (ügyvitelgépesítési)
Balogh Józsefné Kertész Csilla 1980. XII. 15.–1981. XII. 31.
Kókóné Lukács Éva 1981. I. 1.–1984. XII. 31.
Pál Gyuláné Kiss Anikó 1981. X. 15.–
Balogh Józsefné Bakó Beáta 1982. IX. 15.–1982. IX. 30.
Szabó Józsefné Takács Katalin 1982. X. 20.–1986. III. 14.
Bató Istvánné Borza Irma 1983. I. 6.–1984. II. 28. (NY)
Krompecher János 1983. I. 6.–1985. VIII. 31. (selejtezési)
Irodakezelő
Dr. Gacsályi Sándorné Kiss Katalin 1952. III. 1.–1960. VIII. 31.
Adminisztratív ügyintéző/ügyvivő
Dr. Gyulavári Oszkárné 1958. II. 26.–1960. II. 28. (50%)
Wilhelms Erzsébet
Magyari Vilmosné Baranyai Mária 1958. VI. 1.–1960. VIII. 31.
Dr. Gyulavári Oszkárné 1960. III. 1.–1961. V. 31.
Wilhelms Erzsébet
Dr. Szabadfalvi Józsefné Küstel Ágnes 1960. X. 24.–1968. V. 31.
Dr. Hordós Miklósné Szabó Erzsébet 1973. II. 1.–1974. XII. 31.
Kókóné Lukács Éva 1973. X. 1.–1976. VI. 30.
Csibi Róza 1974. VIII. 5.–1975. V. 31.
Enyedi Gabriella 1974. IX. 11.–1974. IX. 30.
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Fodor Ágota 1974. X. 14.–1974. X. 31. (H)
Fodor Ágota 1975. I. 1.–1975. III. 31. (H)
Sipos Lászlóné 1975. V. 1.–1975. V. 31.(H)
Dr. Szilágyi Dezsőné Karasz Gizella 1975. VII. 28.–1975. VIII. 31. (H)
Fodor Ágota 1975. X. 1.–1976. XII. 31. (H)
Baraca Jolán 1975. X. 13.–1976. II. 29.
Konszky László 1976. I. 1.–1977. VIII. 31.
Szabó Erika 1976. I. 1.–1976. IV. 30. (H)
Kókóné Lukács Éva 1976. VIII. 1.–1976. X. 31.
Főkönyvelő
Csévári Sándor 1950. VI. 1.–1951. IX. 30.
Analitikus nyilvántartó/könyvelő
Menyhárt Éva 1979. I. 16.–1979. XII. 31.
Veres Mátyásné Szalay Mária 1981. I. 1. (?)–1983. X. 31. (?)
Darai Dóra 1981. IX. 7.–1982. IV. 20. (H)
Kerékgyártó Mihályné 
Szabadvári Erzsébet 1981. X. 11.–1982. XII. 31.
Menyhárt Éva 1982. IX. 15.–1986. IV. 30.
Bődi Sándorné Sántha Valéria 1983. VI. 1.–1987. IX. 30.
Lakatos Józsefné Tokai Mária 1983. VII. 7.–1984. (?)
Csirkés Ferencné Vesze Erzsébet 1984. II. 19.–1987. III. 31.
Bató Istvánné Borza Irma 1984. III. 1.–1987. IX. 30. (NY)
Főkönyvi könyvelő
Takács Marianna 1980. IX. 1.–1982. VIII. 31. (H)
Székelyhidi Lászlóné Kósa Mária 1981. I. 1. (?)–1987. IX. 30.
Szabó Éva Ágnes 1983. IX. 1.–1984. IV. 30.
Tóth Ferencné Takács Éva 1983. XI. 1.–1984. XII. 31. (H)
Kontírozó könyvelő
Magyar Sándorné Nagy Gyöngyi 1983. III. 1.–1983. V. 2.
Zeke Pálné Gulyás Katalin 1983. V. 5.–?
Veres Mátyásné Szalay Mária 1983. XI. 1. (?)–1984. XII. 31. (?)
Könyvelő
B. Nagy Sándor 1951. IX. 1.–1952. X. 31.
Perényi Erzsébet 1951. X. 1.–1961. V. 31.
Nagy Imre 1953. IV. 13.–1953. VI. 30.
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Bató Istvánné Borza Irma 1953. VII. 1.–1965. VIII. 31.
Habetler Márta 1954. II. 1.–1957. IV. 23.
Csiky László 1954. VII. 1.–1960. VIII. 31.
Dr. Uray Ivánné Miess Edit 1957. V. 6.–1961. X. 31.
Dr. Gyulavári Oszkárné 1961. VI. 1.–1969. IV. 30.
Wilhelms Erzsébet
Dr. Csap Leventéné Juhász Magdolna 1961. VI. 4.–1963. IX. 30.
Kovács Lajosné Kiss Márta 1963. X. 21.–1968. V. 31.
Lénárt Mária 1963. XI. 16.–1968. IV. 15.
Kalmár Józsefné Udvarhelyi Éva 1964. VII. 1.–1974. XII. 31.
Thoma Lászlóné Nagyváthy Éva 1964. IX. 17.–1969. XII. 31.
Papp Lajosné Kállay Ilona 1965. V. 18.–1965. VII. 15.
Papp Lajosné Kállay Ilona 1965. XII. 1.–1966. I. 31.
Vincze Gáborné Czingula Zita 1968. IV. 16.–1976. XII. 31. (?)
Papp Lajosné Kállay Ilona 1968. VI. 1.–1972. III. 31.
Veres Mátyásné Szalay Mária 1969. V. 1.–1973. V. 31.
Dr. Bondár Elekné Papp Mária 1970. III. 1.–1982. IX. 15.
Ternai Andrásné Simon Sarolta 1970. IX. 1.–1976. XII. 31. (?)
Székelyhidi Lászlóné Kósa Mária 1971. IX. 17.–1976. XII. 31. (?)
Fekete Imre 1971. XI. 1.–1979. X. 31.
Bokodi Istvánné Dobi Erzsébet 1973. II. 13.–1982. VIII. 31.
Dr. Szilágyi Dezsőné Karasz Gizella 1975. IX. 1.–1975. XII. 31. (H)
Leltárellenőr
Lakatos Zoltánné Hajtó Katalin 1981. II. 11.–1981. XII. 31.
Dr. Szabó Mátyásné Cseri I. Katalin 1981. VIII. 1.–1987. IV. 30.
Leltározó
Dr. Kelemen Zoltán 1951. X. 1.–1952. VIII. 31.
Tőzsér Antal 1951. X. 1.–1954. VIII. 15.
Garami Jenőné Grósz Erzsébet 1952. IX. 1.–1954. X. 31.
Perei Andrásné Kóródy Margit 1955. X. 26.–1957. III. 25.
Kálnoki Kis Sándorné Incze Margit 1956. I. 1.–1961. VI. 30.
Dr. Sulán Béláné Bátori Margit 1957.–1961. I. 16.
Dr. Szabadfalvi Józsefné Küstel Ágnes 1968. VI. 1.–1973. X. 31.
Szabó Ildikó 1980. XII. 15.–1981. XII. 31.
Vincze Gáborné Czingula Zita 1981. I. 1.–1983. V. 27.
Györfi György 1981. II. 1.–1981. IX. 30.
Kotormán Mihályné Püspök Mária 1981. V. 1.–
Nagy József 1981. VIII. 1.–1983. I. 14.
Gaál Tiborné Tóth Mária 1983. XII. 21.–
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Segédleltározó
Dr. Kelemen Zoltán 1949. VII. 1.–1951. III. 31.
Tokaji Aranka 1951. VII. 1.–1952. IV. 15.
Nyilvántartó
B. Nagy Sándor 1950. VIII. 15.–1951. VIII. 31.
Dr. Kelemen Zoltán 1951. IV. 1.–1951. IX. 30.
Tőzsér Antal 1951. IV. 1.–1951. IX. 30.
Nemes Péterné Csibi Róza 1987. IV. 15.–1987. IX. 30. (pénzügyi)
Anyagbeszerző
Antal Ferenc 1975. I. 1.–1980. VI. 5. (†)
Pénztáros
Kukri Ferenc adóellenőr 1952. X. 15.–1957. I. 5.
Gebei Istvánné Vass Róza 1975. I. 1.–1982. VII. 31.
Kóródi Józsefné Kulcsár Ilona 1982. II. 16.–1982. IX. 15.
Terdik Jánosné Balázs Ilona 1982. IX. 15.–1986. IV. 8.
Ebédjegy kezelő
Konszky László 1977. IX. 1.–1978. XII. 31.
Kóródi Józsefné Kulcsár Ilona 1982. IX. 15.–1985. VI. 30.
Tudományos főmunkaerő
Karap Ferenc lakatos 1955. VI. 1.–1956. VI. 30.
Gépi adatfeldolgozó
Dr. Hagymásy Zoltánné Varga Mária 1980. X. 1.–1984. III. 5.
Gépíró
Megyery József 1951.–1953. I. 31. („irodai munkaerő”)
Papp Ibolya 1954. XI. 1.–1954. XII. 7.
Csanády Pál volt törvényszéki bíró8 1954. XII. 10.–1955. IV. 7.
Balogh Józsefné Bakó Beáta 1979. I. 24.–1982. IX. 14.
Gólya Istvánné Majoros Gizella 1982. X. 1.–1983. I. 31. (H)
 8 Csanády Pál 1941-től bánffyhunyadi járásbíró, 1942–1944 között nagyváradi törvényszéki bíró, 
1947-től 1950-ig megyei bíró Debrecenben.
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Hivatalsegéd
Drágos Gusztávné Grantner Irén 1951. X. 1.–1957. XI. 30.
Vincze Lászlóné Nagy Katalin 1954. IX. 1.–1960. IV. 27.
Kósa Jánosné Láry Mária 1969. VI. 1.–1986. II. 25.
 1987. X. 1-től összevonva: Pénzügyi és Számviteli Osztály
Önálló Pénzügyi Csoport (1985-től)
Vezető
Kállai Miklósné Kiss Márta 1985.–1987. IX. 30.
Főelőadó
Pacsura Zoltánné Szilágyi Ilona 1986. IV. 10.–
Tóth Imréné Darabos Irén 1986. VII. 1.–1987. VIII. 31.
Előadó
Kókóné Lukács Éva 1985. X. 1.–1987. IV. 30.
Piros Zoltánné Tokaji Judith 1986. II. 1.–
Molnár Lászlóné Szemán Julianna 1986. VIII. 1.–
Kozma Gáborné Nagy Klára 1987. VI. 1.–
Rénes Istvánné Koncz Ilona 1987. X. 1.–1988. XII. 31.
Operátor
Bihari Katalin 1986. I. 1.–1989. X. 15.
Gépíró-adminisztrátor
Simonváros Miklósné Bereczki  1985. IV. 18.–1985. XII. 31. (NY)
Erzsébet
Kovács Erika 1985. XI. 4.–1986. II. 28. (H)
Hőbör Zoltánné Mázló Eszter 1986. III. 17.–1986. IV. 30. (H)
Csősz Ildikó 1986. V. 6.–1988. V. 6. (H)
Pénztáros
Harsányi Imréné Engi Julianna 1986. IV. 21.–
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Számviteli Osztály (1976. I. 1-től 1987. IX. 30-ig)
Osztályvezető
Bánszegi Gábor Csaba 1976. VII. 7.–1987. IX. 30.
Osztályvezető-helyettes
Papp Lajosné Kállay Ilona 1979. VII. 1.–1983. XII. 20.
Főelőadó
Papp Lajosné Kállay Ilona 1977. I. 1.–1979. VI. 30. 
 (kontírozó könyvelő)
Előadó
Laskay Erika 1976. IX. 9.–1976. XII. 31. (H)
Boros Andrea 1976. X. 20.–1976. XII. 1.
Fodor Ágota 1977. I. 1.–1977. VI. 30. (H)
Kalmár Józsefné Udvarhelyi Éva 1977. I. 1.–1977. VIII. 31.
Urr Sándorné 1977. II. 7.–1977. IV. 14. (H)
Kiss Kálmánné D. Szabó Mária 1977. IV. 25.–1977. V. 31. (H)
Elek Mihályné Péter Gizella 1978. IX. 12.–1980. XII. 31.
Herczku Györgyné Bányai Piroska 1979. VII. 16.–1983. IV. 30.
Kókóné Lukács Éva 1985. I. 1.–1985. IX. 30.
Piros Imre 1985. IX. 1.–1987. IX. 30. (selejtezési)
Fogyóeszköz nyilvántartó
Lakatos Józsefné Tokai Mária 1984. (?)–1987. IV. 12.
Dr. Juhászné Szima Mária 1984. III. 1.–1987. IX. 30.
Simándi Zoltánné Németi Éva 1987. V. 1.–1987. IX. 30.
Hegedűs Istvánné Erdődi Gyöngyi 1987. V. 25.–1987. IX. 30.
Adminisztratív ügyvivő alkalmazott
Barabás Antal 1976. I. 1.–1977. VIII. 31.
Szabó Erzsébet 1976. XI. 1.–1977. VIII. 31.
Garanyi Béla 1977. I. 1.–1977. VIII. 31. (NY)
Székelyhidi Lászlóné Kósa Mária 1977. I. 1. (?)–1977. VIII. 31.
Dr. Szilágyi Dezsőné Karasz Gizella 1977. I. 1.–1977. VIII. 31. (H)
Ternai Andrásné Simon Sarolta 1977. I. 1. (?)–1977. VIII. 31.
Analitikus nyilvántartó/könyvelő
Kalmár Józsefné Udvarhelyi Éva 1977. IX. 1.–1981. III. 31.
Dr. Szilágyi Dezsőné Karasz Gizella 1977. IX. 1.–1978. XII. 31. (H)
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Elek Mihályné Péter Gizella 1981. I. 1.–1981. IX. 30.
Dr. Juhászné Szima Mária 1983. III. 1.–1984. II. 29.
Dr. Hagymásy Zoltánné Varga Mária 1984. III. 5.–1984. V. 20.
Főkönyvi könyvelő
Vincze Gáborné Czingula Zita 1977. IX. 1.–1980. XII. 31.
Mátrai Jánosné Bartos Mária 1984. VI. 23.–1987. IX. 30.
Tóth Ferencné Takács Éva 1985. I. 1.–1985. VI. 30. (H)
Könyvelő
Boros Andrea 1976. XI. 1.–1977. I. 31. (raktári)
Vincze Gáborné Czingula Zita 1977. I. 1. (?)–1977. VIII. 31.
Garanyi Béla 1977. IX. 1.–1978. XII. 31. (NY)
Barabás Antal 1977. IX. 1.–1978. XII. 31. (állóeszköz)
Szabó Erzsébet 1977. IX. 1.–1978. XII. 31. (anyag)
Székelyhidi Lászlóné Kósa Mária 1977. IX. 1.–1980. XII. 31. (?) (anyag)
Ternai Andrásné Simon Sarolta 1977. IX. 1.–1979. VI. 30. (állóeszköz)
Veres Mátyásné Szalay Mária 1977. IX. 1.–1980. XII. 31. (?) (anyag)
Pocsai Marianna 1978. IX. 6.–1979. VI. 12. (H)
Dr. Szilágyi Dezsőné Karasz Gizella 1979. I. 1.–1979. VI. 30. (H)
Tóth Béláné Zohány Julianna 1979. I. 16.–1979. VI. 30.
Pethő Istvánné Pocsai Mariann 1979. VI. 13.–1979. VI. 30.
Dr. Szilágyi Dezsőné Karasz Gizella 1979. VII. 1.–1979. VII. 31. (NY)
Veres Mátyásné Szalay Mária 1985. I. 1. (?)–1987. IX. 30. (kontírozó)
Leltározó
Bálint Zoltánné Tollas Erzsébet 1987. IV. 10.–1987. IX. 30.
 1987. X. 1-től összevonva: Pénzügyi és Számviteli Osztály
Pénzügyi és Számviteli Osztály (1987. X. 1-től)
Osztályvezető
Tóth Jenőné Bélteky Rozália 1987. X. 1.–
Osztályvezető-helyettes
Bánszegi Gábor Csaba 1987. X. 1.–
Könyvelési csoportvezető
Kállai Miklósné Kiss Márta 1987. X. 1.–1990. XII. 31.
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Leltározási csoportvezető
Vincze Gaborné Czingula Zita 1987. X. 1.–
Pénzügyi csoportvezető
Dr. Bondár Elekné Papp Mária 1987. X. 1.–
Berecz Mihály 1990. XI. 1.–
Főelőadó
Tóth Imréné Darabos Irén 1988. I. 15.–
Előadó
Fenyvessy Istvánné Kutasi Magdolna 1987. X. 1.–
Piros Imre 1987. X. 1.– (selejtezési)
Csiky László 1989. I. 1.–1989. VI. 30. (NY)
Fényi Sándorné Nagy Olga 1989. I. 1.–1989. VI. 30. (NY)
Lapis Lajosné Tóth Éva 1989. II. 15.– (pénzügyi)
Fogyóeszköz nyilvántartó
Dr. Juhászné Szima Mária 1987. X. 1.–1989. III. 31.
Hegedűs Istvánné Erdődi Gyöngyi 1987. X. 1.–
Simándi Zoltánné Németi Éva 1987. X. 1.–
Adminisztrátor
Szabó Éva Tünde 1989. X. 31.–1990. XII. 31.
Ügyintéző
Csiky László 1988. II. 1.–1988. XII. 31. (NY)
Fényi Sándorné Nagy Olga 1988. II. 1.–1988. XII. 31. (NY)
Bérszámfejtő
Bődi Sándorné Sántha Valéria 1987. X. 1.–1988. IX. 18.
Analitikus könyvelő/nyilvántartó
Bató Istvánné Borza Irma 1987. X. 1.– (NY)
Nemes Péterné Csibi Róza 1987. X. 1.–
Veres Mátyásné Szalay Mária 1987. X. 1.– (kontírozó)
Magyar Sándorné Földesi Irén 1987. X. 11.–
Főkönyvi könyvelő
Mátrai Jánosné Bartos Mária 1987. X. 1.–
Székelyhidi Lászlóné Kósa Mária 1987. X. 1.–
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Operátor
Papp Éva 1987. XII. 1.–1990. V. 6.
Leltározó
Bálint Zoltánné Tollas Erzsébet 1987. X. 1.–
Gépi Adatfeldolgozó Csoport
Előadó
Balogh Józsefné Kertész Csilla 1982. I. 1.–
Ügyintéző
Pilcsuk Józsefné Kónya Éva 1980. XI. 17.–1980. XII. 31.
Gépiadat-feldolgozó
Pilcsuk Józsefné Kónya Éva 1981. I. 1.–1984. VI. 11.
Gépíró
Pilcsuk Józsefné Kónya Éva 1984. VI. 11.–1985. IV. 14.
